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いと延長し、それが短いと短縮する。この現象は restitution theory として知られ wavebreak の発生様式を説明してい
る。光学マッピンングやコンピューターシミュレーションを用いて解析された活動電位では、この restitution theory
が細動の発生と密接に関係していることが示されている。さらに、三次元的構造をもつ心臓は解剖学的・電気生理





 Atrial fibrillation causes thromboembolism, whereas ventricular fibrillation is lethal. Both diseases are characterized 
by multiple wavelets meandering in the atria or the ventricles. It is important to study the underlying mechanism of how the 
fibrillation ensues and then how it lasts, because we should treat patients who develop fibrillation based on plausible 
mechanisms. When a single propagating wave breaks up into multiple waves, fibrillation results. Electrophysiological 
restitution properties of action potential duration (APD) and conduction velocity (CV) posit that APD and CV vary depending 
on preceding diastolic interval (defined as repolarization interval between 2 successive action potentials). When APD becomes 
sufficiently short following short diastolic interval, wavebreak can occur, leading to the generation of fibrillation. The 
validation of this theory has been supported by experiments using optical mapping and computer simulations using 
mathematical model. In addition, the heart is three-dimensionally heterogeneous in terms of anatomical structure and 
electrophysiological property. These heterogeneities tend to increase a propensity to develop wavebreak. Furthermore, diseased 
heart consists of a greater degree of heterogeneity than normal heart, so that fibrillation is more likely to occur in diseased 
heart. This is consistent with that the incidence of sudden death is higher in diseased heart than normal heart. This article 
reviews currently understood pathophysiology regarding fibrillation and mentions future researches. 







ムが失われている。1964 年 Moe らは 1、心房細動では
いくつかの興奮波が同時に存在することをコンピュー






























止膜電位（約－90 mV）より約＋30 mV のレベルまで急
速に脱分極する（Phase 0）。脱分極後にカリウムイオ
ンが細胞外に流出することで再分極がおこり（Phase 1, 
2,  3）膜電位は静止状態（－90 mV）に戻る（Phase 4）。
この静止状態は次の脱分極への準備状態でもある。し
たがって、ひとたび心筋細胞が脱分極すると、その後
































（coupling interval; CI）が短縮すると、DI は短縮
する。DI が短縮するほど、APD は短縮する 7。両者の
関係は、自然対数に近似される非線形的な相関性を示
す。この活動電位の特性は restitution と呼ばれ、
1968 年に Nolasco らによって始めて提唱された 8。近
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似された曲線の傾き、すなわち slope of restitution 
curve が１より大きい時、DI が短縮すると APD は十分
に短縮し、興奮旋回（reentry）を起こしやすくなる。

















B, C; restitution property 。  S1-S2 間 隔 す な わ ち
diastolic interval (DI) が短縮すると、APD は短縮し（B）
伝導速度（CV）は低下する（C）。B の赤線は restitution 
curve の slope を示す。D, E; APD restitution slope の傾
きと wavebreak の関係。APD restitution slope が１より小
さい時には、DI が短 縮しても APD はある値に収 束する
（D）。一方、APD restitution slope が１より大きい時には、
DI が短縮によって APD は０まで短縮する（E）。したがって、
wavefront と waveback が接することとなる（wavebreak の
発生）文献 9 より引用。 
 
図４．Restitution slope の心室細動に対する効果 
 
Ａ; Bretylium は restitution slope を１より小にする。Ｂ; 











(wavefront) が興奮後面 (waveback) に接することが
できる時に wavebreak が起こる。この状態に至るには
二つの興奮波が十分に近づき活動電位持続時間が十分
に 短 縮 す る 必 要 が あ る 。 図 5 は 、 wavebreak と
restitution theory の関係を示している。心室細動中
の 様 子 を 光 学 マ ッ ピ ン グ を 用 い て 示 し て い る 。
Wavebreak は 、 心 室 細 動 中 に は 常 に 見 ら れ る が 、
Bretylium という薬剤で restitution slope＜1 とした
ところ、心室細動は心室頻拍に変化した。これは、図




















Ａ; 心 室 細 動 (VF)の光 学 マッピング。赤 ；興 奮 前 面 、青 ；
興奮後面。Ｂ; Bretylium によって生じた心室頻拍(VT)。





る。加えて、heterogeneity は wavebreak の発生を促
進する。Heterogeneity は Electrical Heterogeneity








長い APD を持つ（transmural refractory dispersion）。
空間的に APD の不均一性（heterogeneity）が十分に大
き い 場 合 、 電 位 勾 配 に し た が っ て 興 奮 の 再 進 入
（reentry）が起こり wavebreak を発生させることがあ
る。さらに、心筋梗塞のような器質的異常がある場合















縦 軸 ； 電 気 的 heterogeneity 、 横 軸 ； 解 剖 学 的
heterogeneity 。 両 者 と も 心 室 細 動 が 発 生 し や す さ
































いた(voltage-gated Ca release)。 一方、心室細動中
には細胞内カルシウムと活動電位の相互関係は減少し、







SR; 筋小胞体, RyR; リアノジン受容体, NCX; Na-Ca 交






Thapsigargin (TG) と ryanodine (RY) によって筋小胞体
のカルシウムサイクリングがない状態にした場合、APD の
restitution slope はコントロールに比べ平坦となった。文
献 14 より引用。 
 
治療 
1991 年 に 発 表 さ れ た Cardiac Arrhythmia 









し て は い な い の が 現 状 で あ る 。 理 論 的 に は 、
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